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For the vernacular architecture in town, the most important influence was that streethouse with magnificent facade appeared in many city during Japanese colonial occupation. In fact, the architectural type of Taiwan long streethouse had appeared in commercial streets progressively in the primary Ch’ing dynasty, but the architectural style had much changed in Japanese colonial occupation because implement of urban policy and introduction of modern building techniques. Specially in the ways of detail decoration on the architecture facade. In the view of urban and architectural history, these architectures are very important cultural property.
    This research tries to study the decoration on the architectural facade of streethouse in Dihua street, Taipei. We will take a general survey, and set up database of the decoration on the architectural facade of streethouse in the study area. We will analyze the characteristics of the decoration on the architectural façade, and classify their aesthetic type. Further, we will establish the composition of the decoration on the architectural façade, then to offer the possibility of preservation of historical architecture.
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一、研究緣起與目的
    目前有許多思考，都在嘗試努力建立具有地方特性的城市空間與建築形式。有關歷史街區店屋建築的保存與再發展是這裡面的重要方向之一，而其中有關新建店屋建築立面的討論僅止於三開間開窗比例及材料色澤的規範，但是對於立面上最具關鍵性的裝飾元素，卻未能給予建設性的建議，以致於新建的店屋建築立面裝飾放任建築師設計，而不利於歷史街區的保存。衡量此問題，一方面可能是現代建築「去裝飾」作祟，但更重要的可能是我們對於店屋建築的立面裝飾缺乏一整體的理解。
    回顧二十世紀初業，台灣城市的民間建築，在建築風格上產生相當大的變化，強調建築正面的店屋建築之大量興起。尤其受到日本殖民統治有關都市政策的作用，以及現代營造技術的引入，特別是表現在店屋建築正面的細部裝飾構成及作法，皆迥異於清代的建築裝飾。從都市史及建築史的角度來看，這些建築裝飾表現均是重要的文化資產。研究這個時期的建築裝飾，一方面固然是可以建立史料及有關建築裝飾的概念，另一方面更重要的是可以看到這個時期建築裝飾的創新意圖。這個意思並不是要我們退縮到懷舊的歷史主義，而是要我們勇於面對都市的新形勢﹑新關係，接受任何新文化發展的可能性。




    探討日治時期的建築為主的專書，有一些也涉及了建築裝飾。傳朝卿的《日治時期台灣建築1895-1945》(1999)是這一方面的重要專書，以淺顯的手法介紹了日治時期的台灣建築中西洋、東洋、現代及台灣的風情，有利於認識此時期的建築風格與裝飾。但內容顯然偏重於公共建築，受限於篇幅只能簡單地提到一處大溪的街屋。
    李乾朗的《台灣近代建築之風格》(1992)與《臺灣建築百年(1895-1995)》(1995) 也是這一方面的重要專書。《台灣近代建築之風格》雖然沒有明言建築裝飾，但卻能從近代建築風格演變的幾個課題中觸及了台灣建築裝飾現代化的觀點，也提到了店屋建築立面裝飾受西方及日本影響的裝飾形式與作法。包括「巴洛克建築在台灣」、「二十世界初業台灣的彩磁面磚」、「台灣近代建築的水泥裝飾」、「鋼鐵在台灣近代建築中的運用」、「Art Deco在台灣」、「三Ο年代台灣建築之室內風格」、「台灣的和風建築」等；而《臺灣建築百年(1895-1995)》(1995)討論的主軸以風格的混合、移殖的變遷，「洋風初入移殖及中西混合風格」也觸及了台灣建築裝飾受西方影響的形式與作法。二書中的特色是以多幅相片，記錄多已佚失的建築，以概述的方式舖陳出近代建築史的源流，也指出了台灣建築裝飾現代化的一些重要線索。
    至於以介紹店屋建築為主的一些專書或研究，有關建築立面的裝飾是文中重要的內容。遠流出版公司出版的台灣深度旅遊手冊系列是這一方面的重要專書，包括了：《三峽》(1990)、《淡水》(1990)、《台北歷史散步》(1991)、《台北古城之旅》(1992)，圖文並貌有系統地介紹各條老街的歷史典故及街屋的特色，但有關街屋立面的裝飾則以列舉的方式來處理，尚不能一窺裝飾全貌。林會承的《大溪老街、三峽老街、老湖口老街街屋立面調查與研究》(1989)則以測繪為主，全面地記錄三條老街街屋的立面，也有系統地整理三條老街街屋的立面裝飾特色，但對於街屋的立面裝飾並未提出一宏觀的論點。




    1.調查具牌樓立面的店屋建築之裝飾，建立資料庫：以普查為原則，調查研究地區具牌樓立面之店屋建築的裝飾，進一步並建立店屋建築牌樓立面裝飾的資料庫。
    2.分析店屋建築牌樓立面之裝飾特色及分類：主要分析前述研究地區店屋建築牌樓立面之裝飾特色，具以進行裝飾的分類。這些裝飾並不限於傳統裝飾中的泥塑、紋理，也將包括材料、砌法、顏色、構圖、比例等較為現代的思考。其中將特別掌握店屋建築牌樓立面裝飾中近代的外來材料或工法：水泥、面磚、鋼鐵、玻璃、洗石子…，以及其本土化的融合之作，以釐清店屋建築牌樓立面之裝飾的特性。
    3.建立店屋建築牌樓立面裝飾的構成及作法：依據前述所建立的裝飾分類，進一步探討各類裝飾的作法。其中將特別掌握店屋建築牌樓立面裝飾的現代化作法，尤其是外來風格與本土的融合。最後並從整體牌樓立面的觀點，探討裝飾的構成及意義。
(二)、研究地區的選擇
    本研究主要選擇迪化街的店屋建築做為主要的研究對象，以討論其牌樓立面裝飾的特徵與作法。更重要的是，此地區的街面較寬，較易拍攝店屋建築的正面，以補測繪的困難。另外這個地區的店屋建築多為二～三層樓，在研究上也較為方便。
    總計本次調查記錄了93個個案。
(三)、研究方法
    1.文獻收集：一部份是整理文獻中具有牌樓立面的店屋建築以做為現場調查的基礎，包括目前仍存在的，也包括目前已不存在的，這是研究中重要的一部份。另外一部份則是收集有關建築裝飾的文獻、舊照片、研究報告等。




    日本統治台灣之後，藉著市區改正，頒布《台灣家屋建築規則》(1900)及《台灣家屋建築規則施行細則》(1907)，將台灣原來以粵東閩南形式的傳統店屋，有系統地改造為帶有西洋風格立面的店屋建築，以達成衛生、安全、防災、美觀及具有現代化城市的建築面貌。在建築材料上開始大量使用標準化的磚材（23×11×6公分）、鋼筋水泥。表面裝修材料則開創洗石子、面磚、彩色磁磚、開模印花的裝飾。
    就形式而言，日治時期的店屋建築可以視為：傳統店屋樓層化時，加上一個帶有西洋風格立面而成的。這個立面就成為本研究討論裝飾的主要重點所在。










    其立面的構成基本上可以分成三部分：騎樓面、牌樓面及山頭（圖1）。進一步言，這種立面的表現有一定的手法。以一棟典型的一開間三層樓的店屋建築立面來分析，可以歸納出基本的的表現手法：
    1.三段式的分割方式（即：騎樓面、牌樓面及山頭）；
    2.牌樓面進一步再分割成三小間的開窗，左右對稱；
    3.強調中軸，加強山頭；
    4.上下對齊，強調垂直感。
　　也因此，店屋建築的立面可以說是在這個基礎上進一步進行裝飾。從圖2可以看到幾乎每個位置都可以裝飾。
(二)、日治時期的建築發展及店屋建築立面裝飾的類型
     有不少學者依建築形式、或使用材料，或當時社會現象，對日治時期台灣建築發展做有分期，雖然分期的觀點各自不同、時間的標準也有所差異，但是大體而言都與材料技術的演變有很大的關係，因為材料的選用也就決定了形式的發展。日人井手薰便是由材料和結構方式來看這五十年台灣建築的發展，他分有五期：日式建築試驗期(1895～1907年)、紅磚造全盛時期(1907～1917年)、深色面磚時期(1917～1926年)、淺色面磚鋼筋混凝土期(1926～1936年)、前期之延續期(1936～1945年)。(李乾朗，1981：55)。
     迪化街上的牌樓厝是 1908年「市區改正」計畫後形成的，依井手薰的分期應當是屬於紅磚造全盛時期所發展的建築，因此區內除了有紅磚造式樣外，還有洗石子、面磚、水泥粉光為飾面的牌樓厝。
    由立面裝飾來看，迪化街上的店屋乃由閩南式木板組成的店面轉為紅磚砌成的牌樓立面。這些紅磚砌成的立面依著前述的表現手法，有些點綴著花瓶欄杆、有些點綴著洗石子飾面、有些點綴著花鳥紋飾，各種裝飾不一而足，增添了立面的豐富變化。
    之後，洗石子仿石材質地的技術越來越純熟而盛行一時，就有不少以洗石子作為主要飾面的牌樓厝，而且還仿石材砌築的縫線來噴塗。同時，在此時期鋼筋混凝土材料的使用仍在蒙芽階段，現代建築也剛起步，人們對於裸露純淨的混凝土無法接受，因而以洗石子仿石或面磚仿磚(李乾朗，1981：117)。所以區域內牌樓厝的立面除了完全是洗石子、面磚外，還有以洗石子為主、面磚為輔的表面裝修材料。
    由外貼面磚的方式取代紅磚的情形，也正是呈現了當時建築式樣正在轉變的現象，這樣的轉變其實一直是跟隨著歐美建築思潮的演進，因為日本明治維新「吸取各國精華」的政策，讓台灣的建築也深受歐美的影響。從折衷主義到現代主義的簡潔明快思想，在迪化街內屬較晚期發展的建築就可一看究竟
、立面上減除一切不必要的裝飾。













     1.紅磚洋樓式樣的牌樓立面
     是指店屋建築的牌樓立面主要以清水紅磚所構成，其所形成的立面整體感覺明亮溫暖，不同於以往閩南式木板組成的店面。最明顯的裝飾有細密的簷間線腳、拱形窗、花瓶狀漏空排列欄杆、女兒墻上的花鳥紋飾及匾額 (框)文字。而其中的拱形窗洞、花瓶欄杆某種程度是仿自1860年淡水開港以後，隨著洋人傳入四周圍有拱圈迴廊的殖民建築。可以說是日治初期店屋建築牌樓立面的主要類型。
    2.仿巴洛克式繁複裝飾的牌樓立面
    是指在紅磚構造的牌樓立面加上洗石子作為主要飾面的店屋建築，而最明顯的裝飾特徵是立面頂端凸起的山形墻、以及具有如雕塑般的立體外觀與繁複的花鳥紋飾，有如歐洲17世紀中葉所盛行的巴洛克式建築風格。是店屋建築牌樓立面中最具有華麗的效果，也最吸引人。一般討論店屋建築牌樓立面的裝飾也以此種類型為主。可以說是日治中期店屋建築牌樓立面的主要類型。
     3.現代主義簡潔風格的牌樓立面
    是指店屋建築的牌樓立面裝飾減化，採取簡潔的幾何構圖設計，講究均衡的比例，強調水平的線條感，整體感覺較富理性美，主要是受到1920年代西方建築現代主義或Art Deco的影響。在表面材料上除了洗石子之外，也加上了面磚。可以說是日治後期店屋建築牌樓立面的主要類型。
(三)、牌樓立面裝飾的手法：
    事實上，從上述的建築發展，我們可以瞭解，店屋建築建材是以清水紅磚為主，只是後來加上了各種不同的材料，受到不同時期的風潮影響，而演變出各種不同的裝飾手法與風格。或許我們可以這樣假設：店屋建築的牌樓立面是以紅磚做為基本的構造，在三段式分割及三小間的開窗方式的基本形式下，後來的種種立面的裝飾手法，其實就是在如何考量紅磚的特性，讓立面得到加分的效果，增加意義。
    有了這樣的概念後，進一步就可以理解牌樓立面各種裝飾的手法。
    1.紅磚組砌：疊澀、露空、紋理、鋸齒
    由於日治以後紅磚已成為標準的尺寸（23×11×6公分），因此以紅磚組砌的的方式來形成紋理就成為最基本的方式。店屋建築在以丁順組砌構成紅磚的基本立面式樣之後，有幾處重要位置就可能採取不同的組砌方式來達成裝飾的效果：(1).女兒牆下細密的簷間線腳(疊澀、鋸齒)；(2).磚砌窗拱圈；(3).女兒牆面或窗台的紅磚露空組砌。
    2.添加預鑄物件：花瓶欄杆、綠釉花磚、彩色磁磚、西洋柱頭
    由於工業化的影響，不少建築材料可以採取開模大量生產的方式，這些用於店屋建築立面的物件主要有：窗台欄杆的花瓶露空排列、綠釉花磚、彩色磁磚、間柱上的西洋柱頭、騎樓托架、鑄鐵欄杆或鐵窗。而其中的綠釉花瓶或花磚進一步還可以與紅磚形成顏色對比 (即紅綠對比)。









    3.添加其他表面材料形成顏色對比：洗石子、水泥、磁磚
    在紅磚砌成的立面上常添加一些表面材料(圖4)，如：洗石子、面磚、或水泥粉光，這是利用不同材料的特性，尤其是其顏色，互相搭配、組合，可以達成裝飾的效果。這些添加的表面材料的顏色大多為較明麗的淺灰色，可以與紅磚的深顏色形成對比(即紅白對比)，最常見的手法有：(1).在間柱或壁柱以紅磚與洗石子、水泥、磁磚交相使用，形成紅白相間的環帶效果；(2).在山墻、簷下、窗台以局部面狀或全部的方式添加表面材料(洗石子、水泥)與紅磚形成對比；(3).立面全面添加表面材料(洗石子、水泥、磁磚)。
    4.仿巴洛克式的泥塑立體紋飾：具有如雕塑般的立體外觀和繁複的花鳥紋飾
    在日治時期經由日本所引進的巴洛克式風格 (具有如雕塑般的立體外觀和繁複的花鳥紋飾) ，在民間泥水工匠的模仿下，善用了洗石子、水泥等材料的高可塑性，就在立面上做起了各種泥塑立體紋飾。最常見的部位有：(1).整片的山墻面 (有時擴展到山墻下方的簷口窗帶)；(2).女兒墻上的花草浮塑；(3).凸出的立體花台；(4).樓層間的窗帶(窗台)的花鳥紋飾及匾額(框)、文字；(5).間柱帶有凹槽的柱身；(6).拱形窗上方的線腳、團花。
    有些立體紋飾(如：柱頭、拱心石、窗下的牛腿、簷下的水平飾帶、山頭花)甚至採用開模印花的方式，將水泥或石膏填入預製的陰模中成形，等待陰乾後，開模取出修飾即成。而水泥中常摻雜小石子，較不容易龜裂，未全乾前進一步還可施以洗石子的技巧，而具有石雕品的質感。至於花鳥紋飾則主要採用內枝外葉的手法，於內藏鐵絲作骨，再以水泥作出各種造型。這些作品的題材含括了西洋、中國、日本等文樣，精巧華麗，不一而足。
    5.構圖
    利用形狀或構圖的方式也是重要的裝飾的手法，主要有(1).突出的山形墻；(2).女兒墻或窗帶(窗台)的分割；(3).窗扇的窗格設計。尤其是突出於立面頂端的山頭，常採取各種形狀(如；扁三角形、金字塔形、三角形、楔形、長弧形、短弧形、半圓形、凸字形、塔樓)，加上小柱柱頭的裝飾(常見瓶形、獎杯形、圓球形、業紋形、平頂形)，構成一較為曲折複雜的天際線。
    6.風格設計
    由新的設計理念來處理裝飾也是一種重要策略手法。隨著受到正式專業教育訓練的建築設計者引進台灣後，他們常以各種西方觀念及潮流來進行建築設計，從整體的風格來處理細部及裝飾的設計。這些潮流及觀念包括了當時歐美各種建築及藝術運動的發展，如：新古典主義、巴洛克風潮、現代主義及Art Deco。流風所及，除了官方的公共建築之外，民間不少豪華大邸、店屋建築，也經常隨著模仿。所以我們也可以看到店屋建築立面的裝飾受到世界潮流的影響，有著各式各樣的風格。
(四)、店屋建築牌樓立面裝飾的現代性
    日治時期民間建築最為人所稱讚的就是店屋建築的牌樓立面裝飾，其關鍵可想而知是民間匠師對西方建築的潮流及風格的模仿與創作。放在台灣的建築史歷程，就是裝飾的現代性的建構。
    經由上述的討論，可以理解到日治時期迪化街上的店屋建築立面裝飾的現代性，它展現有：1.新材料的運用，包括：水泥、洗石子、面磚、鑄鐵、玻璃；2.新技術的運用，如：紅磚組砌、開模印花、物件預鑄、洗石子的技巧；3.受到西方建築的潮流及風格的影響，如：新古典主義、巴洛克風潮、現代主義及Art Deco。
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